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 Jangan biarkan dirimu dibatasi dengan batasan-bataan lemah dari oranglain, 
penilain oranglain hanya memperlambatmu untuk maju dan berkembang, engkau 
adalah raja untuk dirimu sendiri, buat lah batasan-batasan besar untuk dirimu 
sediri tanpa campurtangan dari oranglain. 
(Anonim) 
 
 Hidup membutuhkan tantangan-tantangan yang lebih besar dikemudian hari, 
keberanian sangat diperlukan untuk itu. 
(Penulis) 
 
 Jangan pernah berhenti untuk mempelajari pedoman hidup/ Al-Quran 
(Penulis) 
 
 Berbakthi kepada orang tua adalah komitmen yang diambil dalam hidup. 
(Penulis) 
 




 Komitmen menjalani sesuatu yang sudah menjadi pilihan.  
(Penulis) 
 















 Ibuku tercinta dan Bapak yang selalu mendoakan, mendukung, mendengar, 
menyemangati, dan menyayangiku. 
 
 Keluarga besar Shorinji Kempo UNS yang selalu memberikan dorongan untuk 
melangkah lebih cepat dan berani. 
 
 Adiku Meida D. yang sedang menempuh studi di UNS juga. 
 
 Teman – teman civil exk 2014 yang tidak bias saya sebutkan satu- persatu, 
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Pemeliharan bangunan kantor dinas kabupaten Sukoharjo, diperlukan setelah bangunan 
selesai dalam tahap pembangunan, untuk menjaga kondisi bangunan. Pemeliharaan yang 
tepat dan teratur akan membuat umur bangunan menjadi lebih panjang, ditinjau dari 
aspek fungsional, kekuatan, keamanan, dan arsitektur bangunan. Kualitas bangunan 
gedung dapat dilihat dari usia bangunan, setelah digunakan harus tetap terjaga sesuai 
dengan kondisi awal dan teknik pemeliharaan yang tepat untuk bangunan gedung 
tersebut. Data primer diperoleh dengan cara pengamatan langsung di lokasi gedung 
kantor dinas, dan form kuisioner yang disebar kepada responden yang terkait. Data 
sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada atau dari data penelitian 
terdahulu serta sumber data yang diperoleh dari peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
yang masih dipergunakan sebagai acuan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung 
dan pedoman bangunan gedung.  
 
Penelitian ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (Ahp), untuk 
menentukan bobot komponen dengan membandingkan masing-masing komponen, 
kemudian diolah dengan menggunakan software expert choice v.11 untuk kemudian 
dikombinasikan dari hasil pembobotan tiap-tiap responden. Penentuan kondisi bangunan 
dan prioritas pemeliharaan, dengan menghitung nilai Indeks Kondisi Bangunan (IKB) 
yang merupakan penggabungan dua atau lebih nilai kondisi komponen dikalikan bobot 
masing-masing komponen.  
 
Hasil urutan prioritas diperoleh skala Indeks Kondisi Bangunan (IKB) menunjukkan 
dalam kriteria kondisi baik sekali, baik, dan sedang. Urutan prioritas pemeliharaan 
gedung-gedung kantor Dinas di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut : Kantor 
Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan (DPPOK), Dinas Perhubungan 
Infokom, Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum 
(DPU), DPPKAD, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian & Perdagangan, 
Dinas Kependudukan & Capil, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan. 
 
 








Arif Fitria S., 2016. Analysis Hierarchy Process for building Maintenance Prioritization 
with Expert Choice Software v.11 of  Government Office Buildings, Thesis, Department 
of Civil Engineering, Sebelas Maret University. 
Department Office building of Sukoharjo Regency, necessary after the building is 
completed in stages of development, to maintain the condition of the building. Proper and 
regular maintenance will make the building into a longer lifespan, in terms of the 
functional aspects, strength, security, and architecture of the building. The quality of the 
building can be seen from the age of the building, once used must be maintained in 
accordance with the initial conditions and techniques for proper maintenance of the 
building. Primary data obtained by way of direct observation in the location of the Office 
building, Office, and a questionnaire distributed to respondents. Secondary data obtained 
from a variety of sources existing or previous research, as well as data from the data 
source, are retrieved from government regulation of the Republic of Indonesia which is 
still used as a reference for building maintenance and upkeep and building guidelines. 
This research method using Analytical Hierarchy Process (Ahp), to determine the weight 
of the component by comparing each component, and then processed by using a software 
expert choice v. 11 for then combined the results of weighting each respondent. 
Determination of the condition of the building and maintenance of priorities, by 
calculating the value of the Index Constructions (IKB) which is a merger of two or more 
component condition value multiplied by the weights of each component. 
The results of the order of priority are obtained the scale of Building Condition Index 
(IKB) showed in good condition once the criteria, fine, and medium. Order of priority the 
maintenance of the Buildings Department Office in Sukoharjo Regency is as follows: the 
Office of the Department of tourism and Culture Sports Youth (DPPOK), Department of 
Transportation Equipment, Office of Manpower, Transmigration & Department of 
agriculture, Department of public works (DPU), DPPKAD, Department of cooperatives 
and Small Medium Enterprises, Department of industry, Trade Settlement Service & civil 
registry, Social Service, education service. 
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